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way to carry out this extension project gives us the possibility of reaching the community, with 
this sensitive information such as the issue of Ionizing Radiations and raising awareness. 
Devolviendo Sonrisas A La Tercera Edad. 
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Introducción: El presente trabajo describe las acciones realizadas en el trabajo de extensión 
perteneciente a la Asignatura Prótesis B. Desde hace más de 5 años se abordan diferentes 
sectores de la comunidad. Lo referido aquí, pertenece al período más reciente donde el proyecto 
se basa en el mejoramiento de la calidad de vida de personas de avanzada edad que se 
encuentran internadas en geriátricos ubicados en el casco urbano de la ciudad de Berisso.  
Objetivos: General: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores portadores de prótesis 
dentales, a través de la readaptación de aparatos protésicos y la detección de lesiones en tejidos 
blandos producidas por la falta de control de las mismos. Específicos: 1-Lograr estabilidad y 
funcionalidad en prótesis desadaptadas para aumentar la Salud Bucal de los gerontes 2- 
Concientizar sobre la importancia de patologías y lesiones para protésicas. 3- Fomentar la 
implementación de Hábitos de cuidado y mantenimiento de las prótesis en los adultos mayores, 
familiares y acompañantes terapéuticos. 4- Generar agentes multiplicadores de Salud. 
Actividades realizadas: Visitas a diferentes geriátricos. Historia Clínica y fichado a adultos 
mayores. Clasificación de pacientes según necesidad y urgencia. Creación de folletos y material 
virtual para la difusión del mensaje preventivo. Resultados y Aportes del Proyecto: Se alcanzaron 
60 destinatarios directos y más de 300 destinatarios indirectos, se logró replicar el mensaje 
preventivo a través de la difusión entre las instituciones y redes sociales.  Impacto: Se ha logrado 
amplia repercusión por abordar una población etaria desprotegida, a tal punto que nos ha 
convocado una ONG, para replicar el proyecto en dicha institución. Conclusiones. Consideramos 
q la tarea que se está realizando, apunta a resolver las necesidades concretas de un grupo 
vulnerable, y fortalece un perfil humanitario de docentes y alumnos con firme compromiso por 
la comunidad en la que está inmersa.   
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Introduction: The present work describes the actions carried out in the extension work 
belonging to the Prosthesis B subject. For more than 5 years, different sectors of the community 
have been addressed. What is referred to her belongs to the most recent period where the 
project is based on improving the quality of life of elderly people who are hospitalized in nursing 
homes located in the urban area of the city of Berisso. Objectives: General: Improve the quality 
of life of older adults wearing dental prostheses, through the rehabilitation of prosthetic devices 
and the detection of soft tissue injuries caused by lack of control. Specific: 1-Achieve stability 
and functionality in maladjusted prostheses to increase the Oral Health of the gerontes 2- Raise 
awareness about the importance of pathologies and Para prosthetic injuries. 3- Promote the 
implementation of habits of care and maintenance of prostheses in older adults, family 
members and therapeutic companions. 4- Generate multiplying agents of Health. Activities 
carried out: Visits to different nursing homes. Clinical history and signing older adults. 
Classification of patients according to need and urgency. Creation of brochures and virtual 
material for the dissemination of the preventive message. Results and Contributions of the 
Project: 60 direct recipients and more than 300 indirect recipients were reached. The preventive 
message was replicated through dissemination among institutions and social networks. Impact: 
A wide impact has been achieved by addressing an unprotected age population, to such an 
extent that an NGO has called us to replicate the project in said institution. Conclusions. We 
consider that the task being carried out aims to solve the specific needs of a vulnerable group, 
and strengthens a humanitarian profile of teachers and students with firm commitment to the 
community in which it is immersed. 
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Introducción: El proyecto de extensión universitario “¿Escuchamos a nuestros hijos rechinar los 
dientes?”, emplea recursos lúdicos con el propósito de con tribuir a la construcción de 
conocimientos en relación con el cuidado del sistema estomatognático. El foco de interés se 
centra en la articulación temporomandibular (ATM) y su vinculación con el hábito del bruxismo. 
El bruxismo es una hiperactividad involuntaria de músculos masticadores y de la mandíbula, en 
las primeras etapas de la vida es una condición fisiológica, su persistencia en el tiempo podría 
generar consecuencias indeseables. Objetivo: Desarrollar actividades lúdicas como estrategia 
de educación para la salud y prevención del sistema estomatognático en relación con el 
bruxismo en las comunidades educativas pertenecientes a los Jardines de Infantes N°901, 904 y 
905 de Berisso Metodología: Los integrantes del proyecto organizaron actividades que se 
llevaron a cabo junto a comunidades educativas de Jardines de Infantes de la ciudad de Berisso. 
Se constituyeron reuniones de trabajo bajo la modalidad taller, donde se compartieron y 
analizaron experiencias que revelaron los aspectos que se deben tener en cuenta para mejorar 
la salud. Mediante el accionar con maquetas que imitaron el funcionamiento de la mandíbula se 
procuró generar interés por adquirir conductas preventivas que impidan generar lesiones del 
sistema estomatognático y su relación con el resto del organismo. Impacto en la comunidad: La 
actitud de los participantes revela sensibilidad sobre el cuidado de la ATM y su relación con el 
resto del organismo.  Padres y docentes ponderaron la importancia de detectar los signos de 
bruxismo y su atención oportuna. Hubo una correcta interpretación sobre las causas y 
consecuencias del bruxismo. Los directivos de las Instituciones intervinieron en actividades 
señalando la importancia de continuar trabajando sobre la temática. Conclusión: Conforme los 
